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 Resumen: La guía básica de aves presentes en los senderos que rodean el municipio de 
Mitú,
 Vaupés, es el trabajo de varios años realizado por el semillero de investigación en Etno-
Ornitología
 “Amazonian motmot”, quienes con gran esfuerzo han logrado recorrer, monitorear y 
establecer
 redes de interés por las aves en las comunidades indígenas aledañas al municipio. La 
protección de
 los diferentes habitas para la fauna y flora asociada a estas magnificas aves, es uno de los 
grandes
 retos derivados en su identificación y del trabajo conjunto dentro del semillero de 
investigación.
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29. Picidae 9 
30. Thamnophilidae 21














45. Fringillidae 4 





Los recorridos realizados son gracias al apoyo logístico de la 
subdirección del SENA a cargo de la doctora Luz Empir Velásquez 
Camargo, quien considera este trabajo como base fundamental para 
el desarrollo de alternativas productivas en los aprendices y apoyo al 
sector turístico del departamento.
A los sabedores tradicionales del SENA, José López y Enrique llanos, 
a los capitanes y líderes de las organizaciones y zonales indígenas, a 
los aprendices, Zaiza, Agripino, Florencio, Jose Luis, Ana, Miguel, 
Juan, Walter, William y a todos los que han permitido el desarrollo 
de las actividades de observación y recorrido. 
A la coordinadora Misional Gloria Amparo Rivera Velasco quien sin 
ser bióloga ha liderado este proceso con el interés en la conservación 
del mundo natural, del conocimiento cultural y el apasionamiento 
por la avifauna. 
A todos Mil gracias.

Presentación
La guía básica de aves presentes en los senderos que rodean el municipio de Mitú, 
Vaupés, es el trabajo de varios años realizado por el semillero de investigación en 
Etno-Ornitología “Amazonian motmot”, quienes con gran esfuerzo han logrado 
recorrer, monitorear y establecer redes de interés por las aves en las comunidades 
indígenas aledañas al municipio. La protección de los diferentes habitas para la fauna 
y flora asociada a estas magnificas aves, es uno de los grandes retos derivados en su 
identificación y del trabajo conjunto dentro del semillero de investigación. 
El grupo de investigadores está conformado en su mayoría por aprendices indígenas 
del SENA de las étnias Kubeo, Tukano, Siriano y Tuyuca; quienes liderados por la 
Coordinación Misional, dos profesionales en el área de las ciencias biológicas y 
dos sabedores tradicionales Kubeos, tienen el interés de resaltar el gran valor del 
conocimiento tradicional sobre las aves en la región, aportando en esta guía los 
nombres tradicionales escritos en lengua Pamikamú (Kubeo), con los que se conocen 
culturalmente de acuerdo a su comportamiento, color, canto o significado ancestral.
 
Esperamos que esta guía básica le permita a las comunidades indígenas y a la 
población en general hacer un primer acercamiento a las aves; con ansias de aumentar 
el conocimiento, la protección, el cuidado y la significancia que tiene la avifauna en 
esta región. Así mismo, es importante que el grupo de investigadores encuentre eco 
y respaldo a estas iniciativas que buscan generar acciones concretas para el disfrute 
de la naturaleza.
Por ultimo resaltar el aporte de esta guía como una herramienta básica para despertar 
el interés por el mundo de las aves, una motivación para seguir conservando la 
amazonia y todo el conocimiento cultural que gira alrededor de la avifauna por parte 
de los grupos indígenas del departamento del Vaupés.
Gloria Amparo Rivera Velasco
Coordinadora Misional




Entre enero del 2016 y junio del 2018 el semillero de investigación en Etno Ornitologia 
Amazonian Motmot lidero salidas de campo, donde se tomaron los registros 
fotográficos de las aves presentes en los siguientes senderos aledaños al municipio 
de Mitú: Mitú Cachivera (4km) y Vía Bocatoma (6 km), Ceima San Pablo 1 (5 km) y 
Ceima San Pablo 2 (4 km), Mituseño-Urania (6 km), Guamal (3 km), La Libertad (7 
km), Wacara (20 km), Santacruz (7 km) y campamento de la MCH (3 km), laguna 
Marucuari (4 km), Cerrito Verde (4 km), Pueblo Nuevo (3 km) y Puente lata Tayasu (6 
km). Estos senderos son de uso y transito diario desde y hacia las Chagras (Cultivos 
indígenas) de dichas comunidades a los cuales se pudo acceder previa concertación y 
permiso de las autoridades indígenas tradicionales. 
Los recorridos fueron no sistematizados y se hicieron en diferentes épocas del año, los 
desplazamientos albergaron un muestreo total de entre 4 y 5 días por sendero, para esto 
se utilizó la metodología de recorridos libres por transeptos, tomándose cada sendero 
como un transepto con longitud independiente medida en Km y estos se realizaron 
en los picos de mayor actividad de las aves; en la mañana de (4:30 a.m a 10:00 a.m y 
en la tarde de 3:00 p.m a 5:00 p.m) (modificado de Bibby et al. 1992, Ralph et al. 1996 
y Villarreal et al. 2004). Para las aves de difícil observación se hizo uso de playback, 
para lo cual se reprodujo la vocalización de la especie avistada en tres oportunidades, 
si la respuesta fue positiva el ave se acercó y se logró su registro fotográfico, en caso de 
obtener respuesta negativa no se reprodujo más de tres veces la vocalización para lograr 
la menor perturbación a la avifauna presente (modificado de Villarreal et al. 2004).
Toda el área de muestreo hace parte de las estribaciones entre el Escudo Guayanes 
y la Amazonia Colombiana, comprendiendo hábitats de gran interés ornitológico. 
Estos senderos facilitan la observación y futuros programas de monitoreo, ya que 
atraviesan diversos estadios de bosques y hábitats (hábitat boscoso de tierra firme, 
bosques de arenas blancas, formaciones rocosas, lagunas y humedales), habitats 
de gran interés ornitológico, sin embargo, como se evidencio en el muestreo la 
intervención y extensión humana ha disminuido la presencia de diferentes especies 
tanto en comunidades como en barrios aledaños al municipio.
Esta guía presenta los registros fotográficos de las especies de aves obtenidas durante 
las salidas que se realizaron en el desarrollo de las actividades del proyecto SENNOVA. 
En total se fotografiaron 231 especies de aves pertenecientes a 45 familias, cabe 




El pie de foto está compuesto de una ficha tecnica que contiene la siguiente información 
sobre el ave avistada: 
Rutas de avistamiento
Las 16 rutas donde se realizó el trabajo de avistamiento se identifican en la guía de acuerdo 
a la siguiente tabla:
MC Mitú Cachivera
BT Bocatoma
MU Mituseño - Urania
SPI Ceima San Pablo I








CH Campamento de la MCH
CV Cerrito Verde
PN Pueblo Nuevo













































































































































BLACK AND WHITE  
EAGLE
ACCIPITRIDAE






























































































































































































































































































































































































GREEN TAILED             
GOLDENTHROAT
TROCHILIDAE



























































































































































































































































































































































Hormiguero de hombro 
blanco





















































































BLACK - HEADED ANTBIRD
THAMNOPHILIDAE 
Hormiguero cabecinegro













































































































































WITHE EYE TODY TYRANT
TYRANNIDAE
Picochato ojiblanco















Pico plano Pechi amarillo






















































































































































































































































































































































Ɨmɨhupí ñemikɨ (♂) 

























































































Dacnis de vientre amarillo 






























































veá míhikƗ hoarɨ dekoakɨ ♂ 





















Piquigordo de garganta 
blanca








Saltador de garganta canela





























































































Fruterito de Vientre dorado
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